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Расширение сферы прикладных ис-пользований в лингвистике стало 
реальностью нашего времени. Под 
влиянием внешних факторов лингвис-
тические исследования направлены на 
выявление особенностей функциони-
рования языка в той или иной сфере 
жизни социума. Результаты научных 
исследований свидетельствуют о при-
обретении лингвистическим знанием 
новых качеств, которые и позволяют 
расширять инструментальные функ-
ции языка. 
Глобализация как процесс интег-
рации и унификации в науке опреде-
лила такое свойство лингвистичес-
кого знания как контекстуальность. 
Контекстуальность в современном 
мире становится одним из принципов 
познания, а знание, как его результат, 
приобретает особое качество – кон-
текстуальности системного знания. 
[7] Расширение контекста научного 
лингвистического знания неизбежно 
порождает новые научные направле-
ния в лингвистике и сопровождается 
совершенствованием инструментария 
прикладных исследований. 
В лингвистической науке принцип 
контекстуальности знания заявил о 
себе в рамках антропоцентрической 
научной парадигмы. Смена научной 
парадигмы сопровождалась значи-
тельным расширением контекста лин-
гвистического знания за счет потен-
циала научных направлений внешней 
лингвистики. Расширение научного 
контекста явилось следствием измене-
ния целей исследования. Язык иссле-
довался и исследуется как инструмент 
мышления и речевой деятельности; 
как средство формирования и отра-
жения индивидуального, обществен-
ного, научного и профессионального 
сознания; как транслятор культуры; 
как способ презентации научного и 
профессионального знания и др. При 
этом, кроме лингвистических, исполь-
зовались теоретические знания и ме-
тоды исследования пограничных наук 
(психологии, социологии, культуроло-
ги, когнитологии, этнологии). 
Интегративные процессы линг-
вистики с другими науками продол-
жаются и сегодня. Ученые заявляют о 
развитии новых научных направлений 
интегративного типа: лингвоперсоно-
логии [3; 9], лингвистической эколо-
гии (10), юрислингвистики (2;4) . 
Однажды, с затаенным возраже-
нием, прочитала у В.З.Демьянкова 
[5], что социальная наука этномето-
дология является составляющей тео-
рии речевого действия, и предложила 
студентам в рамках учебного курса 
«Прагматика русского языка» провес-
ти учебное исследование на предмет 
выявления фактов, свидетельству-
ющих о пограничности этих наук. 
Оказалось, что он прав!
Прямая соотнесенность этномето-
дологии как науки об обществе с праг-
малингвистикой была выявлена нами 
через толкование предмета изучения, 
общие теоретические источники и об-
щность научного инструментария. 
Предметом исследования праг-
малингвистики являются процессы 
использования языковых знаков для 
реализации намерений членов со-
циума в речевом взаимодействии в 
ситуативно обозначенной деятель-
ности. этнометодология исследует 
социальное взаимодействие людей в 
объективной реальности, которая мо-
делируется множеством уникальных 
ситуаций общения. [11, с. 812] Общим 
теоретико-методологическим источ-
ником для этнометодологии и праг-
матики являются философские труды 
Л. Виттгенштейна. Он один из первых 
указал на роль социального контекста 
в понимании идей, действий и разума, 
а также на необходимость учета при 
толковании значения выражения не 
только внутриязыкового контекста, 
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но и внеязыковой ситуации. Научным 
инструментом и этнометодологии, и 
прагматики является интерпретация. 
Все это позволило студентам 
сделать вывод, что межличностное 
взаимодействие как разновидность 
взаимодействия социального, являясь 
предметом изучения этнометодоло-
гии, реализуется в речевом взаимо-
действии, природу которого изучает 
лингвистическая прагматика. Как 
видим, мы получили подтверждение 
контекстности двух систем знания. 
А в перспективе возможна и более 
глубокая интеграция.
Таким образом, интегративные 
процессы в науке в эпоху глобализа-
ции порождают новое свойство линг-
вистического знания – его контексту-
альность. Именно контекстуальность 
лингвистического знания позволяет 
использовать его как инструмент ис-
следования объектов других наук. 
Инструментальные функции язы-
ка значительно расширяются бла-
годаря институциональной направ-
ленности лингвистического знания, 
качеству, во многом определенному 
его контекстуальностью. Социаль-
ные институты общества формируют 
собственный языковой и текстовый 
инструментарий. Лингвисты активно 
изучают языки политики, экономики, 
культуры, искусства; выявляют спе-
цифику речевой профессиональной 
деятельности. Результаты их иссле-
дований используются конкретными 
социальными институтами. Так, на-
пример, «адресатом лингвистической 
экспертизы текста выступают как кон-
кретные физические лица, так и со-
ответствующие институциональные 
структуры – суд, прокуратура, различ-
ные федеральные агентства и ведомс-
тва, международные организации.» 
[5, с. 553] 
Язык рекламы, имиджмейкин-
га, персонологии изучается с целью 
совершенствования механизмов ре-
гулирования отношений в обществе, 
социального позиционирования. 
Новым социальным институтом об-
щества можно считать информаци-
онное пространство Интертета, где в 
материалах сайтов компаний и учреж-
дений осуществляется их социальная 
идентификация. Средством иденти-
фикации компании на рынке и в соци-
уме является идеологический портрет 
компании, а его инструментами – язык 
и дискурс. 
Термин идеологический портрет 
компании выведен нами через осоз-
нание понятия «идеологическая соци-
ализация», под которой понимаются 
абстрактные идеологические уста-
новки и верования: «свойства текста 
и речи позволяют нам формулировать 
и выражать абстрактные идеологичес-
кие верования самым непосредствен-
ным образом. … Идеологическая со-
циализация, таким образом, осущест-
вляется в дискурсе.» [1] Е. Краснова 
под идеологической социализацией 
понимает «двусторонний, взаимо-
обусловленный процесс взаимодейс-
твия индивида с идеосферой обще-
ства, результатом которого является 
избирательное усвоение индивидом 
идеологических ценностей, формиро-
вание собственной ценностной иерар-
хии» [8, с.6 ] 
Для идеологической социализации 
и создаются сайты компаний. Базовой 
составляющей сайта компании как 
разновидности идеологического дис-
курса является система фонового (со-
циального) знания о компании. Созда-
вая дискурс, компания презентует себя 
системой параметров, характеристик, 
сущностей и отношений между ними 
с целью создания идеологического 
портрета как средства идентификации 
компании в социуме. Вместилищем 
знаний и основным транслятором их 
является язык. 
Языковые средства репрезентиру-
ют совокупность знания о компании 
в упорядоченной системе утвержде-
ний. Для каждого утверждения дис-
курса, как считает ф. Джонсон-Лэрд, 
[6] строится своя ментальная модель. 
Утверждение способно стать осно-
вой ментальной модели дискурса 
при условии экспликации базовых 
сущностей. Каждое новое утвержде-
ние добавляет к этой модели новые 
сущности, свойства или отношения. 
Все сущности, упомянутые в утверж-
дениях, должны сохранять в менталь-
ной модели дискурса свои свойства 
или отношения; если устанавливается 
ложность утверждения относительно 
имеющейся модели, то требуется мо-
дифицировать модель.
Таким образом, основным инстру-
ментом социальной идентификации 
компании становятся фоновые знания 
о её деятельности, выстроенные как 
ментальная модель идеологического 
дискурса сайта и переданные языко-
выми средствами. А это значит, что 
через конструирование и анализ мен-
тальной модели дискурса сайта, мож-
но сделать экспертизу идеологическо-
го портрета компании. 
Объектом для исследования нами 
был избран идеологический дис-
курс сайта казахстанской компании 
«Казахмыс». Цель исследования – 
определить, насколько успешно сайт 
осуществляет идеологическую соци-
ализацию компании и необходима ли 
его модификация. 
Материал сайта компании, как 
и ожидалось, представлен системой 
утверждений, которые и формируют 
ментальную модель фонового знания 
о компании. Основными стратегиями 
презентации являются стратегии но-
минации, целеполагания, указания на 
рейтинг компании. Выбор языковых 
средств для презентации информа-
ции анализируется нами как языковая 
стратегия.
Важной стратегией презентации 
является номинация компании. Ана-
лиз материалов сайта компании «Ка-
захмыс» (www.kazakhmys.com) позво-
лил выявить систему номинации, ко-
торую заявляет сама компания: груп-
па, компания «Казахмыс»; ведущая 
компания, крупная международная 
компания, интегрированная группа. 
Расширение номинации осуществля-
ется а) за счет позиционирования себя 
по отношению к другим компаниям 
– крупнейшая казахстанская ком-
пания, крупнейший производитель, 
одна из крупнейших казахстанских 
компаний, один из крупнейших про-
изводителей; б) за счет включения в 
номинацию информации о сфере де-
ятельности – крупнейший отечествен-
ный поставщик электроэнергии в Ка-
захстане, крупнейший производитель 
электроэнергии в Казахстане, крупная 
международная компания по добыче 
и переработке природных ресурсов, 
наиболее гибкий низкозатратный про-
изводитель меди, полностью интегри-
рованный производитель меди, один 
из низкозатратных производителей 
меди в мире, одна из немногих в мире 
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полностью интегрированных произ-
водителей меди в мире.
Через вариативную систему номи-
нации, использованную в презента-
ции компании на сайте, формируется 
фоновое знание о компании – очень 
крупная (крупнейшая), казахстанская, 
поставляющая электроэнергию внут-
ри страны, вышедшая на международ-
ный уровень (международная, одна из 
… в мире) по добыче и переработке 
природных ресурсов и, прежде все-
го, производству меди. это позволяет 
представить компанию как сильную, 
дееспособную, успешную, создаю-
щую конкуренцию на мировом рынке 
в области добычи и переработки при-
родных ресурсов.
Стратегия указания на рейтинг 
компании (входит в список компаний 
FTSC100) и её регистрацию на Лон-
донской и Гонконгской фондовых 
биржах реализуется в утверждении, 
которое логично расширяет менталь-
ную модель идеологического дискур-
са, усиливая позитивную оценку ком-
пании. 
Стратегия целеполагания – стать 
ведущей компанией по добыче и пе-
реработке природных ресурсов в Цен-
тральной Азии – рассматривается как 
некорректно сформулированная: бо-
лее низкая оценочность прилагатель-
ного ведущий по сравнению с круп-
нейший; сужение сферы деятельности 
с мира до Центральной Азии. это мо-
жет быть рассмотрено как ложное ут-
верждение, которое не вписывается в 
ментальную модель и свидетельству-
ет о необходимости её модификации. 
Языковая стратегия сайта также 
не поддерживает позитивного пози-
ционирования компании, сформиро-
ванного при реализации стратегий 
номинации и указания на рейтинг. 
Глагольная лексика, используемая в 
предложениях дискурса при агенсе 
«Казахмыс», – привлек, участвует, 
удовлетворяет, планирует увеличить, 
стремится увеличить, добивается, 
располагает, управляет, владеет, 
входит, имеет – не моделирует образ 
сильного и самодостаточного субъек-
та мировой экономики. 
Таким образом, результаты когни-
тивного (ментального) моделирова-
ния содержания сайта компании как 
идеологического дискурса и анализ 
языковых средств выражения его ут-
верждений позволяют заявить о том, 
что базовые инструменты социальной 
идентификации компании использо-
ваны неэффективно. Нарушено логи-
ческое единство моделеобразующих 
утверждений дискурса сайта. Для 
обеспечения высокого уровня куль-
туры презентации компании на сайте 
требуется модификация всего сайта 
компании. 
Регулирование общественных от-
ношений во многом определяется и 
рекламой. Почему отдельные поня-
тия или фразы становятся рекламным 
средством? Как рождается энергия, 
обеспечивающая воздействие реклам-
ной информации на реципиента? 
Результаты анализа рекламных тек-
стов сайтов Турагентства Националь-
ной компании «Шелковый Путь – Ка-
захстан» (http://welcometokazakhstan.
com/ru), Комитета индустрии туризма 
Республики Казахстан – туризм и от-
дых в Казахстане http://visitkazakhstan.
kz/ru), компаний Silk Road Adventures 
(http://www.silkroadadventures.net/ru) 
и Ak-Madi Travel (http://ak-madi.kz) 
подтверждают факт сформированнос-
ти в них концепта Великий шелковый 
путь. В их контекстах традиционная 
понятийная составляющая присутс-
твует, но доминирует оценочность. 
Доминирование оценочности при 
описании содержания понятия Ве-
ликий шелковый путь наблюдается и 
при анализе контекстов Националь-
ного корпуса русского языка. Сема 
оценочность проявляется, во-пер-
вых, по отношению к самому Вели-
кому шелковому пути в сочетаниях с 
глаголами и глагольными формами: 
познакомил, связал, соединил, спо-
собствовал интеграции. Во-вторых, 
в ракурсе отнесенности к Шелковому 
пути и его маршрутам дается оценка 
той или иной современной террито-
рии. Сочетания исследуемого понятия 
в качестве субъекта с глаголами про-
ходил, повторял, начинался, пролегал 
используются не для описания марш-
рута Великого Шелкового пути, а для 
усиления привлекательности мест, че-
рез которые он проходил.
Расширение семантики понятия, 
наполнение его новым содержанием, 
изменение сферы его функционирова-
ния – все это свидетельствует о том, 
что понятие Великий шелковый путь, 
обозначающее исторический арте-
факт, стал межкультурным концеп-
том. Именно поэтому концепт Вели-
кий шелковый путь используется как 
информационная основа рекламного 
продукта, что и определяет его средс-
твом рекламы. 
По материалам сайтов туристи-
ческих компаний и Национального 
корпуса русского языка фрейм иссле-
дуемого концепта представлен систе-
мой следующих положений: 
Великий Шелковый путь – это 
дорога, обеспечивающая развитие 
торговли между странами Востока и 
Запада. Возникнув в древности, она 
существовала несколько веков, со-
стояла из разных участков, опорными 
точками которых были караван-сараи 
и города. 
Предметами торговли были дра-
гоценные камни и шелка, пряности и 
красители, изделия из метала и др.
Основным средством передвиже-
ния и транспортировки товаров явля-
лись караваны верблюдов. 
Великий Шелковый путь обеспе-
чил интеграцию цивилизаций и куль-
тур Запада и Востока. 
эта интеграция порождала энер-
гию, которая качественно изменила 
мир: получили распространение про-
грессивные технологии производс-
тва; стали развиваться институты по-
сольств и почтовой связи; культурные 
и языковые контакты обогащали куль-
туры и развивали языки. 
Великий Шелковый путь – это 
феномен в мировой истории, что поз-
воляет использовать его как критерий 
оценки явлений и артефактов совре-
менности.
Такое содержание концепта «Ве-
ликий Шелковый путь», благодаря 
объективной и оценочной информа-
ции, позволяет манипулировать со-
знанием потенциального клиента, 
становясь средством рекламы. 
Таким образом, лингвистическое 
знание становится одним из инстру-
ментов прикладных исследований в 
контексте лингвистики и погранич-
ных наук. это было продемонстриро-
вано нами на примере использования 
знаний лексикологии и концептоло-
гии, методик компонентного, концеп-
туального и дискурсивного анализа, 
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когнитивного моделирования инфор-
мационного пространства. Реализа-
ция инструментальных функций лин-
гвистического знания в экспертных и 
исследовательских заключениях ста-
новится возможной благодаря его но-
вым качествам – контекстуальности и 
институциональной направленности. 
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